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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the
category indicated in August 1986. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the
36th Annual Convocation of the College to be held March 11, 1987, in New Orleans, Louisiana.
FELLOWSHIP
Abben, Richard P.. M.D., Santa Monica, CA
Abernathy, George T., M.D., Orlando. FL
Abramowitz, Richard P., M.D .. Plains. PA
Abrams, Cyril, M.D .. Philadelphia. PA
Agin, Elliot 0 .. M.D .. New Haven. CT
Agorogiannis, Sotirios M., M.D .. Athens.
Greece
Ahmed, Siraj, M.D., Bellilower. CA
Akins, Steven L., M.D., Memphis. TN
Allender. J. Hudson, M.D., Fort Worth, TX
Alpern, Warren D., M.D., Cape Elizabeth. ME
Anderson, Donald R., M.D., Summit. NJ
Anderson, Fred L., M.D., Salt Lake City, UT
Antinori, Charles H.. M.D., Cherry Hill. NJ
Ashraf. Mirza M., M.D., Carthage. NY
Atassi, Mohamed A., M.D., Willoughby. OH
Attokaren, John Kurien, M.B.B.S .. Tavernier,
FL
Augenbraun, Charles B., M.D .. Westport, CT
Aul, Sewa S., M.B.B.S., Ottawa, Ontario,
Canada
Balady, Gary J.. M.D .. Watertown. MA
Barnhill, James E., Ill, M.D., Wright-Patterson.
OH
Bartoszyk, Orest B., M.D., Newark. NJ
Beder, Stanley D., M.D., Beachwood. OH
Benedict, Claude R., M.B.B.S., Galveston, TX
Benomar. Mohamed, M.D, Rabat. Maroc,
Morocco
Bentley-Taylor, Michael M.. M.B.B.S.,
Toronto. Ontario, Canada
Benvenuti, Darel J., M.D .. Newport Beach, CA
Bernstein, Alan D., Eng.Sc.D., Newark. NJ
Bhandari, Anil K., M.B.B.S., LosAngeles. CA
Bhatia, Sunil, M.D., Ypsilanti. MI
Blincoe, William A., M.D .. Atlanta. GA
Boe. Stuart L.. M.D .. Miami. FL
Borde, Madhusudan, M.B.B.S., Suisun City.
CA
Bosack, Douglas P., M.D., Sylvania, OH
Bray, Bruce E., M.D., Salt Lake City. UT
Breisblatt, Warren M., M.D., SanAntonio, TX
Bricker, 1. Timothy, M.D., Houston, TX
Bridenbaugh. G. Alan. M.D., Ph.D.,
Lock Haven. PA
Browne. Kevin Frederick, M.D., Lakeland, FL
Buchler, Jorge R.. M.D., Sao Paulo. Brazil
Buckingham, Thomas A., M.D .. Clayton. MO
Bulloch, Gerald E.. M.D., Dallas, TX
Buonocore, Edward R., M.D., Norristown, PA
Burket, Mark W., M.D .. Toledo. OH
Butterly. John R.. M.D., Burlington, MA
Buxbaum, Asher, M.D., Jackson. MI
Byrd, Benjamin F., III. M.D., Nashville. TN
Calvin. James Eldon, Jr.. M.D., Ottawa.
Ontario. Canada
Campbell, James C.. Jr.. M.D., Lafayette. LA
Campos, Luis A., M.D., Houston. TX
Canty, John M., Jr., M.D., Tonawanda, NY
Caplan, Joseph A., M.D., Phoenix. AZ
Carducci, Robert M., M.D., Holmdel, NJ
Carrion, Jose M., M.D., Chelmsford, MA
Casey, Paul R., Jr.. M.D., Norristown, PA
Castleman, Eric James, M.D., Redondo Beach,
CA
Cepin, Daniel, M.D., Chula Vista. CA




Chandurkar, Sudhakar, M.D, Westlake. OH
Charm. Harcharn S.. M.B.B.S., Fresno. CA
Chapel, Norman P.. M.D., Bangor. ME
Chu, King-Lee, M.D., Forest Hills. NY
Ciotola, Thomas, M.D., Hazleton. PA
Cohen. Mark H.. M.D .. Cleveland. OH
Cohen, Steven R., M.D., Hartforu. CT
Colucci, Wilson S.. M.D., Boston, MA
Comazzi. James L., M.D., Sonora. CA
Cook. Arthur 1., Jr.. M.D., East Point. GA
Corea. Luigi, M.D., Pcrugia, Italy
Cornyn. James W., M.D., Chico. CA
Costanzo-Nordin, Maria Rosa, M.D ..
Maywood, IL
Cowen, Jeffrey N., M.D., Frederick, MD
Crook, Jerry J., M.D., White Sulphur Spring, WV
Crosby, Thomas W., M.D., Kingsport. TN
Cross, Steven W., M.D., Richmond. VA
Curfman, Gregory D., M.D., Boston, MA
D'Urso, Francis A., M.D, Hawthorne, NJ
Dahdah, Salim 0., M.D., Springfield, OH
Dassah, Harry. M.D., Vacaville, CA
Deal. Barbara 1., M.D., Chicago, IL
Deaton, John M.. M.D., Ft. Smith. AR
Dec, G. William. Jr., M.D., Boston. MA
Deloge, Kenneth A., M.D., Concord. NH
Dillon, Terrence, M.D., Dayton, OH
Doherty. John U., M.D .. Philadelphia. PA
Doorey, Andrew 1., M.D., Philadelphia. PA
Drake, Charles E., M.D., Savannah, GA
Dreiling, Roger 1., M.D., Overland Park. KS
Dubroff, Jerome M., M.D., Brooklyn. NY
Dubroff. Robert J., M.D, Reno. NV
Duster, Mark C.; M.D., Colorado Springs. CO
Dworkin, Paul, M.D., Schenectady. NY
Eapen, George, M.B.B.S., Emporia. VA
Edlin. Dale E., M.D .. Red Bank. NJ
Elia, Christopher. M.D., San Diego. CA
Emery, Robert W., M.D., Tucson. AZ
Ennis, Len E., M.D., Baltimore. MD
Estep, Thomas H.. M.D .. Wichita. KS
Evans, Joseph J., M.D .. Marshfield. WI
Faillace. Robert T., M.D .. Ithaca, NY
Faraldo, Anthony R., M.D .. Ft. Lauderdale, FL
Feiner. Jeffrey F.. M.D., Mission Viejo. CA
Feng. Jian Z., M.D .. Guangzhou, People's
Republic of China
Ferguson, Robert c., M.D., Gainesville. GA
Fernandez, Ernesto M.. M.D., Orlando. FL
Ferrara, Robert P., M.D., SI. Louis. MO
Fintel, Dan 1., M.D, Chicago. IL
Fisher. Jeffrey D.. M.D., New York. NY
Fisherkeller. Mark. M.D., Willimantic, CT
Fishman, Solomon, M.D .. SI. Petersburg. FL
Fitzpatrick, Patricia G., M.D., Rochester, NY
Floras. John S., M.D., D.Phil., Toronto.
Ontario. Canada
Fountas, Panayiotis N., M.D .. Don Mills.
Ontario. Canada
Fox, Robert M., M.D, North Miami Beach. FL
Frecdberg. Robin S., M.D., New York. NY
Freedman, RobertJ., Jr., M.D., Alexandria, LA
Friedman, Gary R., M.D .. Rockville Centre. NY
Friedman, Scott D., M.D., Easton. MD
Friehling, Ted D., M.D., Philadelphia. PA
Furman, Joshua, M.D, North Bay Village, FL
Fyfe, Derek A.• M.D., Ph.D., Charleston, SC
Garcia, Hugo G., M.D., Miami. FL
Geller, Mark J., M.D., Pittsburgh. PA
Gogte, Sudheer T., M.B.B.S., Sierra Vista, AZ
Gold, Robert L., M.D .. Worcester. MA
Gonzalez-Lavin, Lorenzo, M.D., Browns Mills,
NJ
Gooden, Gregory P., M.D, Lafayette. IN
Goodkin, Michael B., M.D., Upland. PA
Gottlieb, Sidney 0., M.D., Baltimore. MD
Grape, Peter A., M.D., South Weymouth, MA
Grogan, Earl W., Jr., M.D., Madison. WI
Grover, Richard W., M.D., FortThomas. KY
Gumbiner, Carl H., M.D .. Omaha. NE
Gupta, Bhagwan, M.B.B.S., Lynnfield, MA
Haidet, George c., M.D., Dallas. TX
Hamilton, Wade T., M.D., Danville. PA
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Hansen, H. Andrew, II , M.D., Lubbock, TX
Hattori, Vernon T., M.D., Los Angeles. CA
Hayes, Janet W., M.D., Chico, CA
Haywood, Thomas B., M.D., Hagerstown, MD
Heinsimer, James A., M.D., Detroit. MI
Heitzman, Mark R., M.D., Barre, VT
Hernandez, Jose G., M.D. , San Diego. CA
Hess, Allan R.. M.D, Newmarket. Ontario,
Canada
Higgins, Steven L., M.D., San Diego. CA
Hillman, Thomas M., M.D., Dayton , OH
Hilmy, Wagdy A., M.D., Alexandria. Egypt
Hoadley, Stephen D., M.D., FortSam Houston,
TX
Hoagland, Peter M., M.D., San Diego. CA
Hodgson, John M., M.D., Midlothian , VA
Hoo, John, M.D., Brooklyn, NY
Hosny, Ayman A., M.D., Alamo, CA
Hsieh, Ann-Ming Andy, M.D., Chicago, IL
Hudson, William M., M.D., Lawrenceville, GA
Humen, Dennis P., M.D., Edmonton, Alberta.
Canada
Hundley, Randal F., M.D., Little Rock. AR
Husain, Sadiq S., M.B.B.S., Youngstown. OH
Huyoung, Alfred R., M.D., Rockford. IL
Insel, Herbert A., M.D. , New York, NY
Insel, Jared M. , M.D., New Britain. CT
lp, Moon W., M.B.B.S., Hong Kong
lvey, Tom D. , M.D. , Seattle, WA
Jackman, Warren M., M.D., Edmond, OK
Jain, Munish Chander, M.B .B.S.,
51. Petersburg, FL
Jain, T. M., M.B.B.S., Medina. OH
James, Frank S., M.D., Philadelphia. PA
Jan, Mohammad, M.B.B.S. , London. OH
Jantz, Richard D. , M.D., Denver. CO
Jaski, Brian E. , M.D., San Diego, CA
Jelinek, Michael V., M.D., Victoria, Australia
Jenkins, FrederickG., Jr., M.D. , Cincinnaii, OH
Johnson, Ray E. , M.D, Augusta , GA
Joyner, Campbell D., M.D, Toronto, Ontario,
Canada
Judson, John P., M.D., Benton Harbor, MI
Juma, Zulfikar A. , M.B., Ch.B. , Sudbury,
Ontario, Canada
Jung, Marek A., M.D., Calgary, Alberta. Canada
Kafka, Henryk P., M.D, Ottawa,Ontario, Canada
Kamalh,M. Vinayak, M.B.B.S., August. GA
Kansupada, Bindukumar C. M.B.B.S,
Yardley, PA
Kantor, Howard L. , M.B., Ph.D., Boston, MA
Kawanishi, David T. , M.D.. Los Angeles, CA
Khaznehkatbi, Fuad F., M.D. , BloomfieldHills,
MI
Kitapci , N. Haluk, M.D ., Oak Forest, IL
Klein, Werner W., M.D, Graz, Austria
Kmonicek, Joseph M., M.D., Philadelphia, PA
Knowles, Jennifer S., M.D., Orange, CA
Kotlewski, Adam, M.D., Ph.D., Temple City,
CA
Krishnaswami, Venkataraman, M.D. ,
Pittsburgh, PA
Kumar, Surender, M.B.B.S ., Skokie, IL
Kutscher, Austin H., Jr., M.D., Flemington, NJ
Ladd, William R., M.D., Houma, LA
Lai, Peter Y., M.D., Modesto, CA
Laidlaw, James C.• M.D., Winchester, VA
Lajos, Thomas Z. . M.D., Buffalo, NY
Lakhani, Zaheerali M., M.B., Ch.B.,
Edmonton. Alberta. Canada
Lakireddy, Hanimireddy, M.B.B.S . ,
Merced. CA
Lal, Roop, M.D., SI. Louis, MO
Lalonde, Guy, M.D., Mornreal, Quebec, Canada
Lam, Jules C C., M.D, Rochester, MN
Lanigan, James 1., M.D, Olean, NY
Lapeyre, Andre C.; M.D., Rochester. MN
Laslett, Lawrence J., M.D.. Sacramento,CA
Lawson, John William Randolph, M.D.,
Dallas, TX
Lawson, William E., M.D., Stony Brook, NY
Lazar, Harold L., M.D., Boston, MA
Lee, Suk Wan, M.D., Troy, OH
Lee, Wai-Hung, M.D., Elkhart, IN
Leonardis, Jeffrey A., M.D., Rockville Centre,
NY
Lerman, Bruce B., M.D.. Charlottesville, VA
Lette, Jean, M.D., Montreal. Quebec. Canada
Lisberger, Mark D., M.D., Broomall , PA
Lumbard, J. Timothy, M.D., Truckee, CA
Luceri , Richard M. , M.D. , Miami. FL
Luderitz, Berndt, M.D.. Bonn, Germany
Lumia, Francis J. , M.D., Browns Mills, NJ
Lunardi, Ivaldo A.• M.D.. Bismarck, ND
MacDonald, Gregory J., M.D., East Montpelier,
VT
MacMillan, James c .. M.D., Modesto, CA
Madlon-Kay, Richard C.. M.D., August, GA
Madowitz, Jack S. , M.D., La Mesa, CA
Mahan, Gregory B.. M.D., San Diego; CA
Mahmood, Tariq. M.B.B.S ., Laurel. MD
Manoharan, Paul Rajan, M.B.B.S. , McAllen,
TX
Marais, Gary E. , M.B., Ch.B.. LomaLinda, CA
Marais, Henri J. , M.B., Ch.B., Sun CilY, CA
Marks, Lloyd A., M.D., Stony Brook, NY
Martin, Robert 0., M.D. , Knoxville, TN
Martin, Wade H., Ill , M.D. , si. Louis , MO
Masiak, David M., D.O., Philadelphia, PA
Mauritson, David R., M.D" Northport. AL
McFarland, Thomas M., M.D. , Troy, MI
McGee, Jesse E., M.D., Memphis, TN
McShane, Kathleen V., M.D., Landover, MD
Medvedowsky, Jean L. , M.D., AixEnProvence,
France
Mehra, Ravi, M.B.B.S., SL Louis, MO
Michalik, Richard F., M.D., Kingsport. TN
Miller, Jerry W., M.D., EI Paso, TX
Miller, Scott M., M.D.. Chicago, lL
Miller, Waenard L. , Jr. , M,D. , Plano, TX
Monitz, Ted A., M.D" Ridgefield, CT
Monteferrante. Judith C.. M.D.,
While Plains. NY
Moore , Charles H., M.D., Humble , TX
Morelli, Remo L., M.D., San Francisco, CA
Morgan, James P.. M.D., Ph.D., Boston, MA
Moskowitz, William B., M.D, Richmond, VA
Motta, Mario E., M.D., Lynn, MA
Mullican, William S., M.D., Evansville, IN
Murphy, Douglas A., M.D., Atlanta, GA
Murphy, Franklin L" M.D., Tarzana, CA
Nabi, Aziz H. A., M.D., Schenectady, NY
Naini, Mansour G., M.D" Westland , MI
Naqvi, Salim Z., M.B.B.S., Toronto, Ontario,
Canada
Neches, Richard B., M.D., Massapequa, NY
Neel, James W., M.D., Wilson, NC
Nessa, William T., M.D., Boston, MA
Nesto, Richard W., M.D. , Boston, MA
Nimoityn, Philip, M.D., Philadelphia, PA
Olivieri, Philip J., M.D., Mahwah, NJ
Orie, Judith E., M.D., Madison, WI
Oyama, Yohtaro, M.D., Sapporo, Japan
Palaniappan, Jawahar, M.B.B .S., Mt. Vernon.
OH
Patton, J. Norman, M.D., Winnipeg, Manitoba,
Canada
Percy, Raben F., M.D., Jacksonville, FL
Perez, Julio E., M.D. , St. Louis, MO
Pope, James E., M.D., Winston-Salem, NC
Puddu, Paolo-Emilio, M.D., Rome. Italy
Quan, Joseph, M.D. , Riverside. CA
Raess, Daniel H., M.D., Zionsville, IN
Raizada, Veena, M.D., Albuquerque, NM
Rawling, David A., M.D., Salt Lake City, UT
Reddy, Kola R., M.B.B.S ., Tuskegee, AL
Rehr, Roger B., M.D. , Richmond, VA
Reich, Sanford M., M.D. , Dallas, TX
Retter, ltzhak, M.D.• Miami Beach, FL
Reynolds, George M., Jr., M.D., Jackson, MS
Riahi, Mohammad, M.D., Grand Rapids, MI
Richards, David A. B. , M.D., Westmead,
Austral ia
Rollins, Michael B., M.D., University Heights,
oH
Rosenblum, Andrew M., M.D.,
West PalmBeach, FL
Ross, Bertrand A., M.D., Charleston, SC
Ross, Randy B., M.D. , Bronx, NY
Rozanski, Alan, M.D., Los Angeles, CA
Rubenstein, Richard B. , M.D. , Sioux City, lA
Rubin, Michael R., M.D., Fort Myers, FL
Ruddy, Terrence D., M.D., Ottawa. Ontario,
Canada '
Russell, Dave A., M.D., Meridian, MS
Ryan; Edward A., M.D., Duluth, MN
Ryder, Richard A., M.D., Binghamton, NY
Salvia, Michael F" M.D., Birmingham, AL
Samuel, Steven A.. M.D., Mt. Laurel, NJ
Sandberg, James A., M.D., Allentown, PA
Scagliotti , Daniel, M.D., Chicago, lL
Schatz, Robert E., M.D. , Los Angeles, CA
Scherb, Daniel E., M.D., South Bend, IN
Schmierer, Jeffrey A., M.D.,
BrookfieldCenter, CT
Schreck, Douglas E., M.D., Burbank, CA
Schreiber, Carl S. , M.D., Westbury, NY
Schwartz, Ronald G., M.D., Rochester, NY
Scoville, George S., Jr .. M.D. , Believille, IL
See, Martin R., M.D.. Indianapolis. IN
Seth, Rajendra N. , M.D., Philadelphia, PA
Seyal, Muhammad Saleem P., M.B.B.S . ,
Louisville , KY
Shea, Michael J. , M.D., Ann Arbor, Ml
Shearn, David L., M.D. , Redwood City, CA
Shechter, Jay A., M.D., Philadelphia, PA
Shell, William E., M.D., Beverly Hills, CA
Shellack, FrankG., M.D., Ph.D., LosAngeles,
CA
Shima, Mark Arthur, M.D., River Forest, IL
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Shroff. Rajesh K.. M.B.B.S .. HotSprings. AR
Singer. Edward S.. M.D .. Philadelphia. PA
Singh. Gureharan. M.B.B.S .. ~ino!.:"D
Singh. Sanjay, M.B.B.S .. Milwaukee. WI
Skaggs. Stan 0 .. ~.D .. La Jolla. CA
Skale , Brian T.. ~.D .• Cincinnati. OH
Slater. A. David. M.D .. l.ouisvillc. KY
Slater. JamesN .. M.D .. New York. :"Y
Sodums, Marcis 1.. M.D .. Siony Brook. ~Y
Sokil, Alexis B.. M.D .. Philadelphia. PA
Sokoloff. Neil ~ .. M.D .. Pittsburgh, PA
Soni, Joginder. M.B.B.S .. Milwaukee. WI
Spaccavcnto, Leo 1.. ~.D.. Lackland AFB. TX
Spadaro. James J.. M.D .. SI. Louis. MO
Spiegel. David A.. M.D .. San Diego. CA
Stachlcr, John M.. M.D .. Lubbock. TX
Stack. Richard S.. M.D .. Durham. I\C
Stafford. J. Lawrence. M.D .. Haltimorc, ~D
Stein. Aaron A.. ~.D .. West New York. I\J
Stein. Ronald A.. ~.D .. Allentown, PA
Steinberg. Steven G.. ~.D .. Baltimore, \ID
Steinhaus. David ~ .. M.D .• Kansas City. ~O
Stelzer. Paul. M.D .. Oklahoma City. OK
Stetler. William R.. ~.D .. Birmingham. AL
Subbiah, Thcvaraya N.. ~.D .. Butler. PA
Subbiondo, Robert 1.. M.D .. Bradcntown, FL
Subramaniam. Prarnilla ~ .. M.D ..
:"ew Orleans. LA
Subramanian. Natarajan, M.D .. Coimbatorc,
Tarnilnadv, India
Taylor. Anne L.. M.D .. Dallas. TX
Thomas. John H.• III. M.D .. Lexington. KY
Topol. Eric J .. M.D .. Ann Arbor. MI
Tracy. Cynthia ~ .. M.D .. Bethesda. ~D
Tragoon, Steve. M.D .. South Pasadena. CA
Traverse. Paul W.. M.D .. Binghamton. ~Y
Tripp. Marjorie E.. ~.D .. Chicago. IL
Trippi. James A.. M.D .. Indianapolis. I~
Tullner. William W.• M.D .. Potomac. MD
Van Gemeren , Arie , M.D .. Concord. CA
vaughan-Neil. Edward F.. B.~ .. B.Ch ..
Toronto. Ontario. Canada
Vince. Dennis J .. ~.D .. Vancouver. B.C.
Canada
Vitarelli, Antonio. M.D .. Rome. Italy
Wachs. Joel R.. M.D .. South Bend. I~
Wagner. Marius ~ .. M.D .. Tucson. AZ
Wallis. Diane E.. M.D .. Lombard, IL
Weatherbee. Taylor C. ~.D.. \1aryville. T~
Weidman. William H.. M.D .. Rochester. \11\
Werner. Bennett E.. ~.D .. Wheeling. WV
Werns, Steven W.. M.D.. Ann Arbor. ~I
Wheatley. Cbarlcs E.. M.D .. Northville. MI
Whipps. Randolph G.. M.D .. Baltimore. ~D
Whitworth. Hall B.. Jr.. M.D.. Orlando. FL
Willis. James E.. ~.D .. Rochester.:"Y
Wilson. Allen D.. M.D .. \ladison. WI
Wilson. Charles H.. M.D .. Greensboro. ~C
Wiske, Prescott S.. M.D .. Wcst Haruord. CT
Woelfel. Alan K.. M.D .. Chapelllili. I\C
Wormer. Duncan 0 .. ~.D .. Syracuse. :"Y
Wright. Richard F.. M.D .. Santa Monica. CA
Yang. Harrison Y. ~ .. ~.D .. Manchester. TI\
Yih. Donald F.. M.D .. Philadelphia. PA
Young. David Z.. M.D .. Boston. MA
Zack. Paul M.. M.D .. Lansing. MI
Zaher. Carol A.. ~.D .. Los Angeles. CA
Zorn. George 1... Jr .. M.D .. Birmingham. AL
ASSOCIATE FELLOWSHIP
Al-Hani, Arfan J.. M.B .. B.Ch .. Hartford. CT
Austin. Erie H.. III. M.D.. Greenville. :"C
Ayax, Raouf. ~.B .. B.ch .. Montreal. Quebec,
Canada
Chhokar, Rajinder. ~.B.B.S .• Columbus. GA
Clark. Vivian 1... ~.D .. Birmingham. MI
Dipisa. Leonard R.. M.D .. Toms River. ~J
Duprez, Daniel A.. M.D .. Rochester. M~
Francois. Antoine. M.D .. lIull. Quebec, Canada
Gold. Jeffrey P.. M.D .. New York. ~Y
Goodenday. Lucy S.. ~.D .. Toledo. OH
Habbab, Moh'd Ali Yousef. M.B.B.S ..
Belleville. I\J
Hasnain. Jawad U.. M.B.B.S. Baltirnorc. MD
Lew. Allan S.. M.B.B.S .. Los Angeles. CA'
I
.'
Lighty. George. Jr .. M.D .. Ph.D .. Jamesville.
I\Y
Loiiz, Robert D.. M.D.. Pasadena. CA
Lombana, Bey ~ .. M.D .. Panama
Lundeen. Thomas E.. ~.D .. Waco. TX
Lyma-Young. Ricardo A.. M.D .. Panama
Matsuno, Masayoshi, ~.D .. Fullerton. CA
Miura, Dennis S.. M.D .. Ph.D .. Bronx. !,;Y
Moreno. Patrice. M.D .. Dunedin. FI.
Mukherjee. Sanjib K.. M.B.B.S .. Calcuua.
India
Murthy. Kolala V.. ~.B.B.S .. Marion, I~
Packer. Douglas L .. ~.D .. Durham. I\C
Pascaru, Adina. \1.0 .. Great Neck. :S;Y
Presti. Salvatore. \1.0 .. Brooklyn. l\Y
Reddy. Gopal, \1. B.B.S.. Rochester. ~ I
Reddy. Rcddiwandla S.. \1.B.B.S .. EI Cajon.
CA
Reisman. Sleven A .. M.D .. New York ..'I;y
Robinson. Kevin G.. M.D .. Melrose Park. PA
Sanborn. Timothy A.. M.D .. BOSlOn. \1.-\
Sclar. Craig. M.D .. Encinitas. CA
Seals. A. Allen. M.D .. Houston. TX
Scher. Richard P.. M.D .. Reno. :"V
Shrestha, Suresh M.. M.D .. Cumberland. MD
Verhaaren, Henri A.. M.D .. Gent. Belgium
Watt. Edward W.. \1.Sc .. Ph.D .• Shreveport.
LA
AFFILIATE
Calatrava, Jesus. M.D .. Boca Raton. FI.
Chang. Bing-Lo. M.D .. Los Angeles. CA
Henry. Catherine G .. M.D .. Wisconsin Rapids.
WI
Jabaji, Leila K.. :vI.D.• San Dimas. CA
Kenia, Shantilal. M.B.B.S .. Enfield. CT
Kolluru. Ramachandra R.. M.B.B.S ..
Montgomery. AL
Mowdy. Michael H.. 0.0 .. Oklahoma City.OK
Palatianos. George :vi.. M.D .. North Miami. FL
Saho. Naftali, M.D .. Providence, RI
Shariff. Shiraz H.. :vI.B.B.S .. Saginaw. ~I
Syed, K. M.. M.B.B.S .. Cleveland. Oil
Tak , Tahir. M.D .. Los Angeles. CA
Zabalgoiua-Rcycs. Miguel. :vI.D.. Chicupo. II.
